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日本女性における避妊と中絶－1961年から2016年までの変化－
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Contraception use and induced abortion in the Japanese woman 

























































調 査 年 対 象 者
1961年 妻の年齢が 50歳未満の夫婦 3,835組
1971年 夫のある 50歳未満の女性 3,804人
1981年 夫のある 50歳未満の女性 3,750人
1990年 50歳未満の女性(未婚も含む)5,270人
2000年 50歳未満の女性(未婚も含む)4,000人
2004年 満 16歳～49歳の男女 3,000人
2008年 満 16歳～49歳の男女 3,000人
2012年 満 16歳～49歳の男女 3,000人



















































1961年 1971年 1981年 1990年 2000年
現在実行している 42.0 52.6 55.5 57.9 55.9
前に実行していたが今は止めている 26.1 20.2 24.2 20.4 20.3
一度も実行したことがない 28.9 16.8 16.0 16.5 19.3
無回答 3.0 10.4 4.3 4.1 4.5
表２－１　避妊の実行状況（1961年～ 2000年）（女性）
(%)
2004年 2008年 2012年 2016年
いつも避妊している 43.8 38.6 34.8 29.8
避妊はしたりしなかったり 18.0 18.6 19.1 16.5
避妊はしない 16.4 15.9 18.8 20.4
セックスはしていない 14.2 18.7 21.0 27.5































































オギノ式 35.5 32.9 14.4 7.3 6.5 3.0 3.4 5.2 7.3
基礎体温法 3.1 － － 8.0 9.8 4.7 1.2 1.6 1.9
性交中絶法(腟外射精) 7.1 5.8 3.1 6.5 26.6 16.8 13.3 17.4 19.5
コンドーム(男性用) 39.5 72.7 64.1 73.2 75.3 70.1 82.0 80.6 82.0
コンドーム(女性用) 0.6 0.2
洗浄法 1.1 1.0 0.8 1.2 0.4 0.2 － 0.3 0.4
殺精子剤(錠剤・ゼリー・フィルム) 6.9 10.8 1.0 0.5 0.2 0.5 － －
子宮内避妊具(リング・IUD/IUS) － 8.1 6.7 4.7 2.7 1.3 0.7 1.0 0.4
経口避妊薬（ピル) － 1.0 1.5 1.3 5.7 3.5 4.2
ペッサリー 4.1 3.2 0.5 0.3 －
不妊手術(女性) 4.7
3.9 1.0
7.4 5.3 2.5 2.5 1.6 0.8




































1961年 35,483 1,049 34,434 4.3 136.4
1971年 14,104 255 13,849 0.9 46.6
1981年 8,516 116 8,400 0.4 27.5
1990年 6,709 40 6,669 0.1 21.2
2000年 3,735 16 3,719 0.1 12.8
2004年 2,875 12 2,863 0 11.4
2008年 2,932 36 2,896 0.1 11.9
2012年 3,498 27 3,471 0.1 14.6





総数 20歳未満 20～24歳 25～29歳 30～34歳 35～39歳 40～44歳 45～49歳
1961年 1,035,329 40.6 3.5 39.0 72.1 71.9 56.2 27.1 3.3
1971年 739,674 24.9 3.4 27.1 42.4 43.7 33.3 15.1 1.8
1981年 596,569 19.5 5.5 23.5 28.9 32.8 27.1 11.9 1.3
1990年 456,797 13.9 6.9 19.1 19.1 23.7 21.7 9.3 0.8
2000年 341,146 11.7 12.1 20.5 15.4 14.5 13.2 6.2 0.5
2004年 301,673 10.6 10.5 19.8 14.4 12.7 10.9 5.1 0.4
2008年 242,326 8.8 7.6 16.3 13.8 11.2 9.1 4.1 0.4
2012年 196,639 7.4 7.0 14.1 11.8 9.9 7.8 3.4 0.3

































IUS は IUD を含めても0.4% に留まっている。
国連の報告書によれば、OC の利用率はカナダ
43.7%、 ノ ル ウ ェ イ31.0%、 オ ー ス ト ラ リ ア
23.8%、イギリス28.0%、アメリカ13.3% となっ
ており、日本は極めて低い利用率である（United 
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